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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi, kepemilikan manajerial, 
dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
berupa Laporan Keuangan Tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indonesian 
Capital Market Directory (ICMD). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 245 
perusahaan selama tahun 2006-2010. Pengujiannya menggunakan One Sample t-test, Paired Sample 
t-test dan Regression. 
Hasil dari pengujian ini adalah asimetri informasi, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan 
berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran asimetri 
informasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial 
berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan berpengaruh secara 
signifikan terhadap manajemen laba. 
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